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明胶膜醇 / 水分离特性
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并按式 (1) 计算分离系数 如
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6 x 1 0 一 3 Pa 条件下用于 85 w t% 乙醇 的醇 /水渗
透蒸发分离
,
运转 3 h 后
,
渗透通量 Q 及分离系数















































































































1 少 ] , X 1 0 3 ( Pa )
图 1 运转时间的影响 图 2 气相侧压力的影响
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图 3 沮度的影响 物料液乙醉浓度的影响
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3 , g e la t in m e m b r a n e w a s u se d s u e e e s s fu lly fo r
o f e th a n o l/ w a t e r m i x t u r e by p e r v a p o r a t io n
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